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1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat termasuk internet 
ternyata membawa dampak yang besar bagi segala aspek, tidak terkecuali 
perkembangan dunia bisnis dan pemasaran. Dengan lingkungan yang ketat 
persaingan ini, konsumen memiliki peluang yang luas untuk mendapatkan produk 
yang sesuai keinginan dan kebutuhannya sehingga untuk memenuhi hal ini, sebuah 
perusahaan harus mampu menyediakan produk yang mutunya lebih baik, harganya 
lebih murah, informasinya lebih cepat dan pelayanan yang lebih baik dibandingkan 
dengan pesaingnya. 
Bisnis berkembang sangat pesat sehingga sekarang suatu bisnis tidak hanya 
bergantung pada kualitas produk atau jasa yang ditawarkan, tetapi juga melihat dari 
segi kualitas layanan yang membedakan dengan pesaing bisnis lainnya. 
Kemunculan internet inilah yang kini banyak dimanfaatkan sejumlah institusi atau 
perusahaan untuk memperkenalkan atau memberikan informasi tentang perusahaan 
mereka agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Website, sebagai salah satu pilihan 
yang dapat dimanfaatkan sebagai media promosi dan informasi suatu bisnis yang 
dirasa lebih efektif dan efisien. 
Customer Relationship Management (CRM) merupakan sebuah strategi dan 
metodologi yang dipadukan dengan pemanfaatan teknologi informasi berupa 
perangkat lunak komputer (software)  dan perangkat keras komputer (hardware), 
untuk membantu perusahaan di dalam mengelola pelanggan mereka dan menjaga 
hubungan baik dengan pelanggan, agar dapat mencapai tujuan bisnis perusahaan. 
CRM juga didefinisikan sebagai sebuah aktifitas yang terurut dan sistematis yang 
dilakukan oleh perusahaan untuk memahami pelanggan, mempertahankan 
pelanggan dan loyalitas mereka, serta menarik pelanggan baru untuk mencapai 
pertumbuhan perusahaan yang signifikan. (Pratama, 2019:10-11) 
Data menjadi hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan, karena dengan 
banyaknya data yang disimpang maka dapat menghasilkan informasi dari 
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pengolahan data tersebut, informasi inilah yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan 
dalam pengembangan dimasa yang akan datang untuk membuat keputusan yang 
terbaik bagi perkembangan perusahaan. 
Salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan adalah 
dengan memberikan kesan baik terhadap pelanggan dalam pelayanan dan 
kemudahan yang didapat oleh pelanggan itu sendiri. 
Next Studio Palembang merupakan perusahaan yang bergerak  di bidang  
jasa fotografi.  Jenis jasa fotografi yang ditawarkan beraneka ragam seperti 
wedding, prewedding, maternity, couple, kelompok, wisuda, close up dan pas foto,.  
Jumlah pemesanan jasa fotografi paling banyak per hari bisa mencapai 10 orang, 
jadi jika dijumlahkan kurang lebih satu bulan Next Studio Palembang bisa 
menerima pemesanan jasa fotograsi 300 pelanggan baik dari kalangan remaja 
sampai dewasa (sumber : Next Studio Palembang). Pada saat ini sistem pemesanan 
jasa adalah melalui chat WhatsApp yang kemudian pemesanan akan dicatat secara 
manual yaitu di sticky note yang ditempelkan pada papan pemesanan, sehingga 
tidak adanya pendataan pemesanan, pendataan kritik dan saran, serta tidak adanya 
penyimpanan data pelanggan yang pernah melakukan transaksi, yang dimana data 
tersebut sangat penting bagi perkembang perusahaan dan pengambilan keputusan 
di masa yang akan datang. 
Dari permasalahan diatas, maka diperlukan sebuah aplikasi berbasis website 
yang dapat mengakomodasi semua kebutuhan perusahaan yaitu mendata 
pelanggan, pemesanan, kritik dan saran yang diberikan oleh para pelanggan, serta 
diharapkan mampu mempermudah para pelanggan dalam mendapatkan informasi 
mengenai paket jasa fotograsi apa saja yang ditawakan, mempermudah dalam 
melakukan pemesanan dan mempermudah dalam menyampaikan kritik dan saran. 
Maka penulis membuat sebuah penelitian yang mengambil judul Implementasi 
Customer Relationship Management (CRM) pada Aplikasi Pemesanan Jasa di 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang ada pada latar belakang dapat dirumuskan 
beberapa masalah, yaitu sebagai berikut : 
1. Kurang efektifnya penyampaian informasi mengenai setiap paket jasa 
kepada pelanggan pada saat melakukan pemesanan. 
2. Belum ada suatu aplikasi yang dibangun untuk pendataan pelanggan, 
pemesanan serta kritik dan saran yang diberikan oleh para pelanggan. 
3. Belum adanya aplikasi yang memberikan informasi mengenai paket foto 
apa saja yang ditawarkan di Next Studio Palembang. 
Dari beberapa rumusan masalah diatas, penulis mengambil kesimpulan yaitu 
Bagaimana cara implementasi dari metode Customer Relationship 
Management (CRM) pada aplikasi pemesanan jasa di Next Studio 
Palembang? 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
1.3.1 Tujuan  
Adapun tujuan dalam penulian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Membangun sebuah aplikasi berbasis website agar penyampaian promosi di 
Next Studio Palembang dapat menarik para pelanggan. 
2. Memudahkan Next Studio Palembang dalam melakukan pendataan 
pelanggan, pemesanan, serta kritik dan saran. 
 
1.3.2 Manfaat 
Adapun manfaat dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Aplikasi berbasis website ini dapat memberikan manfaat yang baik kepada 
Next Studio Palembang dalam menyampaikan informasi mengenai jasa 
fotograsi yang ditawarkan. 
2. Memudahkan dalam pendataan pesanan, pelanggan, serta kritik dan saran 
yang dimana data tersebut dapat dimanfaatkan dalam pengembangan dan 
peningkatan pelayanan jasa di Next Studio Palembang. 
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3. Menjadi bahan kajian mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya khususnya 
jurusan Manajemen Informatika dalam melakukan penelitian selanjutnya. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Agar penulisan Tugas Akhir dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang 
dari permasalahan yang ada, dan analisis yang lebih terfokus. Adapun batasan 
masalah dalam tugas akhir ini adalah: 
1. Aplikasi yang dibangun berupa aplikasi pemesanan jasa fotografi di Next 
Studio Palembang yang juga menyediakan informasi mengenai paket-paket 
jasa fotografi yang ditawarkan. 
2. Aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk membangun aplikasi ini 
adalah bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL. 
3. Aplikasi yang dibangun berbasis Website Mobile. 
4. Data yang digunakan pada Aplikasi ialah data pemesanan jasa fotografi di 
Next Studio Palembang dari bulan Juni tahun 2020. 
 
1.5 Sistematika Pembahasan 
Sistematika Pembahasan berisi penjelasan ringkas isi per bab. Penjelasan 
ditulis satu paragraf per bab buku. Satu paragraf berisi minimal tiga kalimat. Agar 
mendapatkan gambaran yang jelas terhadap penyusunan Tugas Akhir ini, maka 
Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 bab, secara garis besar sistematika pembahasan 
sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini secara umum berfungsi mengantar pembaca untuk membaca 
laporan tugas akhir secara keseluruhan. Bab pendahuluan ini terdiri atas 
: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Tugas Akhir, Batasan 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini akan menjelaskan deskripsi tentang teori yang terkait 
langsung diberikan secukupnya, sekedar untuk memberikan pemahaman 
kepada pembaca yang kurang familiar dengan topik TA agar dapat 
mengerti isi-bab-bab selanjutnya. 
 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan instansi tempat mahasiswa 
tugas akhir, metode yang akan digunakan dan konsep solusi yang 
ditawarkan. 
  
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisikan deskripsi hasil spesifikasi perangkat lunak yang akan 
dibuat, deskripsi rancangan perngakat lunak yang akan dibuat dan 
deskripsi perangkat lunak yang aka dibuat. Serta pembahasan untuk 
menunjukkan seberapa jauh solusi yang diuraikan pada bagian 
sebelumnya dapat menyelesaikan permasalahan utama TA. 
  
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini merupakan bagian penutup berisi kesimpulan dan saran yang 
relevan dengan ketercapaian tujuan TA dengan permasalahan yang 
diselesaikan dalam TA serta saran yang berisi kajian hal-hal yang masih 
dapat dikembangkan lebih lanjut. 
 
